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1 Moins célèbre que celui de Mésopotamie, le très dense réseau de canaux d’irrigation du
Déhistan (région du sud-ouest du Turkménistan, à l’est de la mer Caspienne, au nord du
Gorgan  iranien)  a  été  reconnu  dès  le  milieu  du  XXe  siècle par  les  archéologues
soviétiques. À la suite de ces travaux et plus récemment de ceux de O. Lecomte dans
Parthica 1, 1999 et Francfort et Lecomte, Annales HSS. 2002, 3, la mission espagnole a repris
les recherches autour de la ville d’Izat Kuli.  La mise en culture de cette région plate,
répulsive, aujourd’hui presque désertique, pendant moins d’un millénaire correspondant
à l’âge du Fer (1500/1200-600 av.n.è.) a nécessité d’énormes investissements des travaux
qui sont parfaitement identifiables par le réseau de canaux. Ils dérivent de deux canaux
principaux  autour  d’Izat  Kuli  et  ont  modelé  le  parcellaire  antique  conservé  dans  le
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paysage encore aujourd’hui du fait de l’abandon de l’occupation humaine. Cet abandon
intervient avant ou au début de l’époque achéménide, la chronologie reste imprécise. Il a
été  définitif,  sauf  en  quelques  secteurs  limités  occupés  jusqu’à  l’époque  médiévale
(Meshhed Misrian). Aucune hypothèse sur les causes de cet abandon n’est satisfaisante
actuellement.
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